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Després de reflexionar damunt
aques "Mes de la Natura a la
Badia de Llevant", la conclussió
a la que hem arribat no és ni
molt mànco la que ens hagués agra-
dat.
Començant per tot aquest pro-
grama d'actes, exposicions, col.-
loquis, conferències i excursions
de per tot arreu de Mallorca
en el que només se li dedica al
poble una exposició de diaposi-
tives i una excursió pel terme
a més d'un dia simbòlic de reco-
llida de trastos vells i brutor
dels seus voltants, que per cert
fou proposat per l'Ajuntament,
acanant per una total absència
d'actes estricatament locals amb
els que aquest grup organitzador
demostri el que és lluitar pel
poble, la veritat és que
tot ell, tot el programa,
ens resulta, ens sona molt llunyà,
com una cosa que no va pel camí
d'aconseguir el millor per a SON
SERVERA.
No negam ni molt manco que
l'esforç deu haver estar gros,
perquè dur a tots aquests confe-
renciants, tots ells molt ocupats
en els seus càrrecs, no deu haver
estat fàcil, però creim sincera-
ment que a més d'aixà, LA NATURA
A LA BADIA DE LLEVANT dóna per
a més. Sols basta veure com estan
els voltants del poble, brutor,
construccions il.legals, desga-
vells ecològics, roques que es
volen fer tornar platges artifi-
cials, graveres que de cada dia
es mengen part del nostre sol,
abocador, tala de pins indis-
criminada, llenya per tot arreu
de la muntanya, tallafocs.. .A
més el programa no està prevista
cap activitat per als al.lots
del nostre poble, exclussivament
per ells.
No voldriem acabar aquest arti-
cle sense dir que tot el que està
dins el fullet de propaganda ens
pareix de gran importància, i
que ha de formar part de qualsevol
cicle dedicat a la Defensa de
la Natura, però això no és excusa
per no fer un ample programa dedi-
cat sols al NOSTRE TERME, un terme
que pot donar i aixà tothom ho
sap, no per un, sinó per dos o
tres cicles complets de DEFENSA
i FEINA per LA NATURA.
Sabém que aquest escrit por
donar, i de fet donarà, peu a
malentesos, i volem deixar molt
clar que no és la nostra intenció
dinamitar aquesta iniciativa,
tot al contrari, el que nosaltres
voldriem és que fos més pràctica,
més "Asseguda en terra", més en
pro d'una defensa i recobrament
d'una qualitat del medi ambient
serverí, que hem perdut per mor
de l'egoisme d'uns i la indiferèn-
cia d'uns altres, i que a la fi
tots som corresponsables.
Sens dubte, és molt més fàcil
callar que expresar el que es
pensa, però no creim que sigui
ètic ni bo que el que opinàm ho
tenguémguardat per mor de "quedar
malament" i per aquest motiu mal-
grat caigui una mica feixuc, ens
veim en l'obligació de dir-ho.
LLUITEM PER LA NATURA PER TOT
ARREU DE MALLORCA I DEL MON, PERO
COMENCEM PER LLUITAR PER ALLO






En vista de l'èxit, i com que
de moment no hem rebut cap "Foto
Militar" avui publicarem aquesta
que hem trobat a dins el calaix.
S'Anomenaven "LOS LEONES" i
jugaren amb el SANT MARTI C.F.
a dins el camp dels segons (Na
capellera de Manacor), perdent
per 6 a 0, però lluitant com a
Lleons, fent honor al seu nom.
Succeia aquest fet a l'any 1.966,
només fa vint-i-tres anys. "Casi
nå".
Fixau-vos bé amb el més gran.
Sí, aquest és En "Perleta", lo
bon nin que pareix a sa foto i
lo reputa que ha tornat. I En
Severiano, ja llavors era "Plantós
i serio". En Bernat "Busqué" no
pot negar que sigui para de la
seva filla gran, té la mateixa
fesomia!
El que pareixia una mica em -
prenyat era N'Amador "Xesc". Feia
cara de geniüt.
No posarem tots els noms perquè
quasi tothom els coneix, sols
dir que desgraciadament un d'ells
ja no és amb nosaltres, en Miquel
"Cigala". Vagi aquesta foto al
seu record.
Per acabar la resenya sols
dir que en Romeo de Pula pareixia
"Que no havia romput mai un plat",
...Quina cara de Bon Al.lot!.
BAR RESTAURANTE
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A PROPOSITO DEL TREN INCA-ARTA
El día once de marzo, secundando
una invitación del Ayuntamiento
a 'todos los vecinos de Son Servera,
se empezaba una recogida de firmas
tendente a lograr el restablecimiento
de la línea del tren Inca-Artá y
que	 jamås	 debió	 ser	 suspendida.
Espero y deseo vivamente que sean
muchas	 las firmas recogidas, tanto
en	 huestro	 municipio como en los
restantes	 pueblos	 afectados	 por
la desgraciada medida supresoria.
La revista parroquial "Bellpuig"
de Art se unió entonces -era el
aBo 1974- al coro de protestas que
surgieron de todas partes, publicando
una serie de artículos, algunos
de los cuales ha parecido bien reprodu-
cir en "Sa Font". Y quierR Dios
que las razones que se dieron entonces,
y no fueron poderosas para evitar
a supresión, sirvan hoy para lograr
4n mejor ambiente que facilite en
Su día la ansiada vuelta del tren.
¿,Se nos írá el fren para no volver?
Desde que se hizo pública la posible
por desgracia, probable desaparición del
tren de Artà, se elevó un general clamor
ie protesta. Pocas veces se habra visto tan compacta
unaninfidad. Se dieron razones, muchas y muy convincen-
tes razones. Nlucho se escribió y mucho y muy bien se
argunnentó por clerto. Se cubrieron todas o casi todas las
probables salidas a la annenazante y casi slempre omnipo-
tente razón econórnica. Han quedado en alto las espadas,
no en paz shno en expectante compas de espera. Ad pare-
cer podrían todavía esgrhnirse otros argumentos. (Niera
Dios que no sea preciso. Pero que quede claro que todos
tenemos derecho a esperar que, si tiene que suprhnirse
el tren, se le den al pueblo unas raumes, que por lo
menos, igualen a las que dieron quienes desean su per-
tnanencla.
A todo lo argunnentado hasta ahora en los periódicos
yo quisiera afiadlr unas dinnintas, otras insignificantes ra-
umes. Y comencennos por unas razones de vanidad, si es
que la vanidad puede tener razones. A este tren annena-
zado se le Harna de Arta por ser là nuestra su estación
terminal. Tener una estación da un poco mas de categoría
al pueblo. Conno poseer unas aguas termales, una bonita
playa, unas grandlosas cuevas, un bello santuario, unas
murafias antiguas, restos monurnentales de antiguos po-
blados talayóticos o un museo, pongamos por caso: Onan-
do en las guías turísticas de España leo: "Arta, vfila si-
tuada en el Levante de Mallorca, de unos 6.000 habitantes,
predorninantemente agrícola, con pequefias industrias de
pahnito. Tiene estación terminal de ferrocarril que le
pone en comunicación con la capital y con una docena
cb. pueblos importantes del interior", me siento un poco
halagado; conno al leer en un libro de un profesor alernan:
"este pequefio gran museo de Arta", yó, que no soy arta-
nense pero aquí vivo, experimento un sincero agradeci-
rniento por aquel grupo de artanenses que nos legaron esta
joya. Pero ya dlgo: razones diminutas de una muy dinnl-
nuta vanidad pueblerina.
Y conthnuennos argurnentando con TmNutefias razones.
Subantos a un altozano que puede ser "el puig dels Nlo-
fis" en Son Servera o el Santnarlo de San Salvador en
Arta. Desde estas promlnenclas se domina todó el pueblo
Yse contempla gran parte de la comarea, sienvpre tan bella
equillbrada. Desde abd dívlsamos múltiples detalles. En
un nunnento dado, alla por los confines del horizonte
aparece algo nuevo, dhninuto al principio, que se mueve
'y agranda; su pitido nos anuncia que es el tren. El tren
que describe seguros y raphlos meandros y que se enmar-
ca en el paisaje sin enturbiarlo ni destruirlo, cosa rara
en un invento hurnao. El tren humaniza el paisaje y lo
embellece. j,17ale esta razón?
()tra insignificante razón es que viajar en tren Uene
su encanto, su honda poesía. El paisaje que se descubre
es disthnto --claro que por la manera de descubrirse--
que el mismo paisaje que se ve viajando en coche. lQué
bonihos son los arnaneceres o los crepúsculos en tren! Y
luego aquel ir perdiéndose, esfumandose los pueblos en
lontananza; aqueHas praderas, aquellos cannpos florechdos
de higales verdes o annarillos según la estacIón del Afio.
Cuadros dc almendros de nívea blancura en febrero, ver-
des después, ntoteados de algarrobos y de higueras. Ta-
blares de vhfias, cofinas y suaves montafias azuladas, ver-
des pinares, algún regato, alguna El tren,
siennpre cannbiante, nos ntuestra ahora unos huertecillos,
frutales en flor o cargados de sabrosos frutos. casas de
campo, diminutas unas, ntayores hs otras, enrnarcadas
todas divinamente en el paisaje.
Y es al contemplar este tren annenazado cuando uno
te adhiere de lógica quizas?-- a aquellos antantes
de la naturaleza que buscan desesperadamente unas hier-
becfilas ya tal vez desaparecidas definitivamente; y a los
que deploran la extinción de algunas familias de insectos,
de aves o de reptiles; y a quienes sienten en lo mas finti-
nto la absurda e incivil provocación de incendios fores.
tales... Por cada belleza que se pierde, por cada especie
que se exthngue, el ntundo se torna triste. un poco ntas
hosco. Nuestro pequefio tren, ya lo hemos dicho, no des-
entona del paisaje; le comunica vida y a la vez es vehículo
de relación, de connunicación, hoy tan necesaria, al en-
lazar diferentes pueblos de nuestra isla. Fa tren enriquece
y embellece nuestro paisaje. Si se ntuerc, ahzo mortra con
éL 41Tale esta pequefia razón?
Yo quiero ser optimista en un rnuddo que convierte
facfinnente los opthnisnnos en tdopías. Por eso creo
ingenuidad?-- que no sólo no se suprhydra el tren, síno
que se potenciara, se renovara, hasta quIza se le haga
llegar a otros pueblos, a orfilas del mar, para acomodo de
turhdas y naUvos. Esperemos. 	 se dlee que la esperanza











Carretere Cala Agulla, 17
Tels. (971) 564017-564300
CALA RATJADA
EL COS DE CENTURIONS DE SON SERVERA
Vol donar les gracies a totes
aquelles persones que hancolaborat
amb el vestit del Centurió més
petit del Cds Joan Llull Galmés.
Son aquestes: Margarita Mas, Fer-




Tous "Jan. En nom del cabo de
aquest Cós dona les gracies a
totes elles, per sa seva colabora-
ció desinteresada.
Moltes Gracies a tots:
Joan Llull Mas
PUENTE 1Q DE MAYO
GALICIA AL COMPLETO. del 28.04
al 01.05 	 28.800 Pts
EXTREMADURA Y CASTILLA 	 del 27.04
al 01.05 	 39.700 Pts
ANDALUCIA, PORTUGAL Y EXTREMADURA.
del 04.05 al 13.05 	 68.700 Pts
VENECIA. del 28.04 al 01.05...
	
 45.50C Pts
MADRID. del 28.04 al 02.05 	
	
 18.900 Pts
GRAN OFERTA PARA ESTUDIANTES 
CANARIAS 	 27.460 Pts
MADRID 	 21.935 Pts
GALICIA 	 28.800 Pts
MARRUECOS 	 38.125 Pts
CHARTER PRIMAVERA 89
MADRID 	 6 500
SANTIAGO 	 13 000
CANARIAS 	 19 000
BARCELONA 	 3 500
ALICANTE 	 5 000
GRANADA 	 9 900
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El colegio de Cala Millor de
San Lorenzo celebró coincidiendo
con la semana del arbol el último
dia de curso con la vacaciones
de S.Santa, la actividad de .siem-
bra de pinos en los alrrededores
del futuro colegio de Sa Coma,
sembrando 150 pinos.
Hablamos con la Pedagoga del
Ayuntamiento de San Lorenzo, Bel
Sancho, y nos comentó que estaba
muy satisfecha con la labor del
colegio conjuntamente con el A.P.A
el G.O.B. y el Ayuntamiento.
Bel, è.Qué opinión nos das sobre
estas acitivades de siembra de
pinos?
-Creo que es una gran labor de
cara a lo que en reuniones ante-
riores se a discutido sobre incen-
dios forestales y otras cosas
que pos su naturaleza destruyen
el medio ambiente, ademas educan
a nuestro pequefios escolares a
fi-otusr t mutr8st IRdiŠ) fuben2
ver mas zonas verdes limplas,
ya que últimamente estan acostum-
brados a ver como se levantan
grandes espacios de cemento.
*(7,Be1 esta siembra se llevara
a cabo mas adelante?
-Claro que si, hoy se ha hecho
a modo de ensayo aprovechando
la semana del arbol y el curso
que viene sera otra actividad
mäs del colegio sembrando mas
zonas verdes. Al mismo tiempo
no sólo se ensefia a sembrar sino
que se ensefia al nifio todo lo
concerniente a la siembra de los
arboles, las raices, riegos, etc,
y a respetar la naturaleza.
*Bel nos entregó unos pasquines
y actividades del colegio conjun-
tamente con un cuadernillo escrito
por un jefe indio de Wachinton
titulado "Tus amigos los Arboles",
con el que los nifios adquieren
grandes conocimientos, a nivel
escolar, sobre la naturaleza.
Teresa Directora del colegio
I Sa Font 1   
no podia ocultar su satisfacción
junto a su profesorado, por lo
que significaba poder realizar
la siembra de pinos en las inme-
diaciones del futuro colegio de
Sa Coma y nos comentó que se sen-
tía muy Feliz al ver que los alre-
dedores del colegio estan prote-
gidos por zonas verdes ya que
los niflos prefieren arboles a
cemento. Al mismo tiempo nos dijo
que para septiembre podrian verse
terminadas las obras de las escue-
las, aunque es consciente al tras-
lado de los alumnos sera posterior
a este mes, esperando que sea
pronto.
También se encontraba en dicho
lugar el Concejal de Turismo y
miembro del Consejo Escolar D.Ig-
nacio Umbert el cual estaba muy
satisfecho por la labor del cole-
gio.
Begofia, 2Q E.G.B., nos comen-
taba que se lo estaba pasando
muy bien y que esperba en un fu-
turo decir este arbol lo planté'
yo cuando se construía mi colegio.
Era grato ver el ambiente que
se vivía, Profesores, Alumnos
y Padres, viendo a los pequeflos
como se decian unos a otros llenos
de orgullo, enseflandose sus peque-
fias manos, 'mira, yo tengo mas
callos que tún, sintiéndose feli-
ces por su gran labor realizada.
A. de Vecinos Badia de Llevant
Libreria
SANTIAGO
Calle Redre fr. Servera, 31 IZ -6 7311
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LA TERCERA EDAT S'HO MEREIX TOT,
PERO...
Darrerament ens han arribat
comentaris de tot tipus, tant
orals com escrits, motivats per
uns comentaris nostres apareguts
a la nostra secció "Xerrim, Xerram
Aquests comentaris eren
referents a la revista "Tardor",
sobre el local Nou de S'Ajuntament
i sobre la Creu dels Caiguts.
Per deixar d'una vegada ses•
coses clares voldriem-fer - un pa-
rell de parells de consideracions
del tot necessàries:
1.-No tenim cap intenció ara ni
abans de aficar-nos amb cap COL.-
LECTIU, que en general, es mereix
tota la nostra consideració i
respecte.
2.-Si ens aficam amb el MONUMENT
ALS CAIGUTS es perque creim que
ja és ben hora de que desapares-
quin tots els simbols de la ja
oblidada?.. .GUERRA CIVIL.
Si aquest monument es tras-
lladàs de lloc, Sa - plaça de devant
es nou edifici municipal guanyaris
en estètica i en espai utilitzable
No tenim res contra • SA CREU
en sí, sino en contra del que
representa s'únic monument que
tenim. ES DOMINI D'UNA PART DES
POBLE ESPANYOL SOBRE L'ALTRA.
Val més ser un poble sense monu-
ments que conservar aquest.
3.-Quan deim que a la revista
"Tardor" hi ha moltes incorrec-
cions és perqué pensam que no
estaria de més que cercàssiu una
persona que us corregís un poquet
el que publicau, així sa gent
que la .11egeix no s'acostumaria
a llegir una ortografia mallorqui-
na tan incorrecta. Ja sabem que
tothom escriu com Sap o com pot,
però sempre •es pot fer millor.
Noltros mateixos no escriuríem




 un amic Comprensiu que ens
ajuda . a eliminar • Multitud d'errors.
4.-PenSam 'que la Tercera
. •Edad
s'ho mereix tot, com s'h• mereixen
la primera i la Segona Edat. VOLEM
EL MILLOR •PER A . VOSALTRES, PERO
-TAMBE VOLEM EL MILLOR, A NOL-
TROS PER . ALS NOSTRES. FILLS.
I de moment a .
 Son Servera no és
així. I hem de
- lluitar i no aflui-
xar fins que bo sigu.i. Fins i
tot don Joan Sérvera diu al seu
darrer article els joves no ten-
dràn res fins que' ho tenguin es
volt 'a- partir dels sis •anYs.
Malgrat , voltros hàgiu hagut d'es-
perar - a ses velleses per
-
 estar
més bé, noltros -no volem ser com
voltros.
5.-Volem- el millor per a tots
vosaltres i per això desitgaríem
veure a "SA 
-FONT" com succeia
abans, ses noticies que es produis
• in a la vostra'Comunitat.
"Sa Font" no és 'partidista. Aquí
s'accepta tot, fins i tot ens
accepten a nosaltres...Suposam
que en Santiago rebria de bon
gust els -vostros escrits; i tots
noltros ens agradaria assabentar-
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6.-Volem el millor per a tots
vosaltres i per aixà quan escoltam
comentaris sobre "Grupets", "Xa-
farderies" o "Politiquesjos"...ens
preocupam, perquè veim que l'As-
sociació no va per bon camí. Hi
ha Enveges, Ressentiments, Egois-
mes, personals, Racisme, Actituds
dictatorials.. .i tot això no és
bo per a ningú, i menys per un
grup que presumeix d'anar molt
unit...
7.-Volem el millor per tot vosal-
tres, però ens preocupam
sentim comentaris sobre la
d'informació, i no només
els LLOMS.
8.-Volem el millor per tots vos-
saltres però ens preocupa que
n'hi haai aue. pensin aue a tots
els que- escrivim sobre el que
pasa al poble "elshaurien de fer
sa pell..."
n'hi hagi que pensin que a tots
escrivim sobre el que
el millor per a tots
però ens preocupa que
trure del local que
ts els serverins a un
insular, o sigui a
sererí, només perquè no té es
carnet de soci.
10.-Volem el millor per tots vo-
saltres, i per això voldríem que
deixassiu de preocupar-vos pels
nostres comentaris i vos ho passà-
siu el millor possible, i no
cerqueu explicacions rares a la
nostra actitut, que no n'hi ha.
Ni estam ressentits contra ningú,
ni ens creis posseidors de la
veritat absoluta ni res per l'es-
til. Només volem un POBLE MILLOR,
el mateix que segur també voleu
vosaltres. En l'únic que no estàm
d'acord és en el model de poble
que volem, pero ja se sap, cada
persona és un món, cada poble
un univers, i noltros no podíem
esser menys.
11.-Volem el millor per a tots
vosaltres però ens preocupa que
qualque conponent de la Junta
Directiva negui la seva salutació
a alguns socis perquè són famili-
ars dels que els han criticats
públicament.
12.-1 per acabar, rebeu el nostre
salut afectuós i acceptau les
nostres discupes si en qualque
cosa us hem ofés, no era aquesta
la nostra intenció, dintre la
vostra ASSOCIACIO hi ha GENT QUE
APRECIAM MASSA PER VOLER FER-
VOS MAL, SON MOLTS ELS RECORDS
AGRADABLES QUE ENS QUEDAREN DE
LA NOSTRA ESTADA ENTRE VOSALTRES.
















En muchos rincones de nuestra
geografía se han celebrado en
el pasado mes de Marzo la Semana
Santa que principia el Domingo
de Ramos y termina el S&Dado Santo.
Durante ella se conmemora la pa-
sión, muerte y resurrección del
Sefior.
Aqui se han sucedido dichas
celebraciones y oportunamente
acompafiadas de muy buen tiempo
generalizado en todos los actos.
Es de opinión unånime, aquí
en Son Servera que dichas celebra-
ciones han tenido un aumento de
participación muy considerable
en los últimos afios, adems unos
cambios muy acertados por los
responsables de la organización
y es de agradecer el trabajo que
ello conlleva y supone; ademâs
de cambiar los moldes y escena-
rios siempre ha sido delicado
y penoso, pero si los resultados
son buenos y elocuentes confirma-
dos por cuantos hemos asistido
con el paso de los afios hasta
la actualidad del afio 1.989. Sin
olvidar las cofradias que se han
ido creando y con el trabajo y
esfuerzo de todos sus cofrades
podemos apreciar unos pasos de
mucha calidad y arte por todos
conocido, igualmente al acompafia-
miento popular que ellos reciben
Pag.
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constantemente cone 1 incremento
de cofrades nuevos en cada ano,
ademas este ano con la creación
de una cofradía nuevo presentada
por la Tercera Edad de Son Servera
con estatutos de fecha unos de
Octubre de 1.988 denominada:
"COFRADIA DE LA VERONICA", contan-
do con su participación y colabo-
ración en estas pasadas procesio-
nes del Jueves y Viernes Santo.
Igualmente me gustaría recordar
a los lectores de SA FONT, las
opiniones recibidas de los presi-
dentes de las Cofradias en la
última publicación cuando infor-
maban del futuro de las cofradias
que presidian.
La esperanza del Sr.Miguel
Marin animando a la juventud en
participar mäs activamente. La
ilusión que tiene Sor Manuela
Gómez Rodriguez, animando a la
gente de aquí en su colaboración
y total apoyo. Y la solidaridad
del Sr.Miguel Nebot Servera en
su llamada de colaboración entre
los grupos y Cofradias que parti-
cipan en la Semana Santa.
Confio en estas previsiones
de ilusión, esperanza y solidari-
dad para un futuro próximo y si
ademäs se crean nuevas cofradias
en Son Servera habrá garantizada
la celebración por muchos anos.
Como en un principio indicaba
mi felicitación a los responsables
de la organización por los cambios
muy acertados que se han ido efec-
tuando en los últimos anos y si-
guiendo esta línea de cambios
creo sería muy acertado por la
organización se plantease seria-
mente la posibilidad de hacer
algún cambio en el recorrido de
una de las procesiones con la
idea de equilibrar su itinerario
por la parte mås alta del pueblo
con la mediana y baja, siempre
que no existan impedimentos de
ordenación de tr.fico por parte
de las autoridades competentes
Sa Foni
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ni las autoridades que patrocinan
la organización tengan algún moti-
vo que en estos momentos exista.
Entonces si los •organizadores
encuentran el cambio oportuno
y éste sea respaldado por la opi-
nión popular y de la gente que
participa en los actos cabria
TRIIERES
la remota posibilidad de que algún
día las calles Creus, Esperanza,
Dr.Esteva, Orlandis, Pedro A.Ser-
vera, Rafael Blanes, Joan Massanet
Inmaculada y un largo etc. de ca-
lles se podrian tener en consi-
deración. De lo cual me alegraría
igualmente de las personas que
comparten mi opinión.
Finalmente espero que el tes-
-
imonio gréfico aqui presentado
.por las cofradias sea testimonio
elocuente de cuantos esfuerzos
se esconden en el més sencillo
anonimato de todos cuantos han
hechos posible la realización
de esta solemne Semana Santa,
reciban mi més sincera felicita-
ción y en próximas ediciones se
pueda llegar a superar las pasadas
mejorando lo que modestamente
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AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICIPAL
En el pleno de Sesión Extraor-
dinaria, que tuvo lugar el 28
de Marzo, se aprobaron los sigui-
entes puntos y todos por unanimi-
dad:
Proyecto aceras C/Pere Antoni
Servera.-Se encargará un antepro-
yecto para la construcción de
aceras de unos 90 Cmts., en la
C/Pere Antoni Servera, tramo que
•va, desde el Bar Muli hasta Sa
Plaça y donde se prohibirá el
aparcamiento de coches.
Enterado Convenio con el CIM
de cesión uno de un Land Rover.-
En este convenio, se preven unas
obligaciones y unos derechos por
ambas partes, CIM Ayto, a fin
de prevenir y en su caso colaborar
en la extinción de incendios.
Dado que en el Término Municipal
no hay parque de bomberos, se
considera de mucho interés dispo-
ner del material adecuado a partir
de una actuación inmediata.
El Consell cede pues, el uso
del vehiculo marca Land Rover
1.300, matricula PM 9221 J al
Ayuntamiento, y este se compro-
mete a mantenerlo en las mejores
condiciones. El Land Rover, ya
está en Son Servera de Servicio.
Aprobación Pliego condiciones
adjudicación Playas 1.989.- se
aprobó el pliego de condiciones
para la adjudicación de las explo-
taciones de las playas aumentãn-
dose en un diez por ciento, que
serän de un aflo prorrogable.
ASiMiSff0
	 quedó aprobado el
proyecto para la C/Lepanto.
En cuanto a las subvenciones
para el aflo 1.989 fueron las si-
guientes:
Fomento de Turísmo; 10.000
ptas. Asociación de cazadores,
800.000 ptas. Badia Club de Futbol
1.000.000 ptas. Son Servera Club
Futbol, 500.000 ptas. Juan Mesqui-
da, Centro Minusv.lidos, 60.000
ptas. Baloncesto Son Servera,
488.000 ptas. Coral Laudate,
150.000 ptas. Agrupación Folklori-
ca Sa Revetla y Escuela de Baile,
1.000.000 ptas. Colombófila,
150.000 ptas. A.P.A.Cala Millor
150.000 ptas. A.P.A.Jaume Fornaris
300.000 ptas. Banda de Música
Local 1.500.000 ptas. G.O.B.
150.000 ptas. Campafia contra el
alcoholismo, 88.000 ptas. Tercera
Edad 100.000 ptas. Cruz Roja de
Mar, 200.000 ptas. Aproscom,
GELATERIA
FABRICACION PROP1A
belados para Uevar, de 1 1. y 112 1.
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50.000 ptas. Minusport, 50.000
ptas. Religiosas Franciscanas
250.000 ptas. Juventud de Son
Servera 200.000 ptas. Escuela
y Patronato de Musica 600.000
ptas. Mes de la Natura 150.000
ptas. Director de la Banda de
Música 1.400.000 ptas. Libro de
Cocina, 50.000 ptas.
Se aprobaron las bases y Conve-
nio para un "Educador de Carrer"
Y por 1timo se aprobó la rec-
tificación anual del padrón de
habitantes, que frente a los 6.390
censados en las últimas fechas
del aflo pasado, son en la actuali-
dad 7.020, de los cuales 3.591
son hombres y 3.429 mujeres.
Ayer dia 29 a las doce del
mediodia, se reunió el tribunal
constituido por Antonio Serra
Payeras, Lidia Salom, Felipe Gon-
zalez, Luis Ballester y Antonio
Gual, para calificar y proponer
al aspirante que supere las prue-
bas ,establecidas para cubrir la
plaza de Educador de Carrer.
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
INFORMACION MUNICPAL
El Consul. de su Majestad Brit-
tanica Michael McLoughlin de Palma
rindió una visita de cortesia
y presentación al Alcalde de Son
Servera, Francisco Barrachina.
El Consul expresó su deseo
de visitar in situ, todos aquellos
municipios turísticos donde hu-
biera gran afluencia de turistas
britanicos, para poder cambiar
con las autoridades, puntos de
vista. Y que se lo diera a conocer
también, los problemas que pueden
ocurrir, durante estas vacaciones;
asi como también se preocupó de
como estaban y cuantos residentes
britånicos habia.
El Alcalde Sr.Barrachina por
su parte, 'agradeció al Sr.Consul
su iniciativa y le dió a conocer
los servicios del Municipio, asi
como también le pasó un informe
sobre temporadas turísticas ante-
riores.
Con esta visita se ha abierto
un camino de comunicación y ayuda
hacia esta temporada turística
que acaba de comenzar.
INFORMACION MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
Antonio Serra Payeras, quien
fué designado por Agustín Vives
Presidente de la Comisión de Tu-
rismo, para asistir a la ITB de
Berlín, por expresa invitación
de la Asociación Hotelera de Cala
Millor, a su regreso de Berlín
e•emempr•meem•emeememem
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afirma lo siguiente:
"El viaje a la ITB de Berlín
"ha sido una experiencia importante
y agradezco en nombre del Ayun-
tamiento la invitación de la Aso-
ciación Hotelera.
En la mesa redonda que el grupo
de Mallorca, con la presencia
del Conseller de Turismo Don Jau-
me Cladera y el Director General
de Promoción Sr.Gamero, tuvo con
los TTOO alemanes; se constató
que las ventas, en según que zonas
iban un poco a la baja en cuanto
a la ocupación fija, sin poder
deducir por el momento lo que
será la ocupación en las ofertas
y ventas de última hora.
Lo que si quedó muy claro,
es la urgente necesidad de superar
o implantar la calidad en los
Hoteles, dotar de nfraestructura
a los municipios turísticos, con-
trolar la seguridad ciudadana
y eliminar una vez por todas,
los ruidos, ruidos de motos a
escape libre, ruidos de obras,
discotecas 
De Cala Millor asistieron tam-
bien a la ITB, el Vice-Presidente
de la Asociación Hotelera Pedro
Servera y esposa, Juan Llull,
J.Torrens, Biel Mesquida, Biel
Massanet, Toni del Voramar, Toni
Miró, Andreu del An-Ba, Karin
Baseler, Ignasi Umbert, Toni Lliri.
Biel Tous...todos ellos Hoteleros
preocupados por una zona mejor
y dedicados conmucha capacidad
de trabajo a desarrollar una re-
conversión turística para mantener
y aumentar el nivel de calidad




En el pleno que tuvo lugar
el dia 7 de Abril, se aprobaron
todos los puntos, excepto el asun-
to del muelle deportivo que en
su dia la Comisión de Gobierno
informó desfavorablemente por
ser desmesuradas su proporción
y medidas.
Se nombró a Miguel Servera
Lliteras Juez de Paz.
Se concedió una subvención
de 1.200.000 ptas a la Cruz Roja
y se aprobaron las bases y convo-
catoria para cubrir una plaza
de cabo y seis plazas de Policía
Municipal.
Se aprobó la adhesión a la
propuesta del Ayuntamiento de
Capdepera, en el sentido de pedir
al Consell Insular de Mallorca
para que acondicionen la carretera
que va desde la Punta de Son Gual
hasta la carretera de Llucmajor.
En los ruegos y preguntas,
se anotó la necesidad de que no
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se habló de las zonas verdes,
sobre la Policía Local, de la
subvención de la Asociación de
vecinos, del premio que concede
el Gobierno al mejor proyecto
de zonas turísticas y de la Licen-
cia de apertura que la Comsión
de Gobierno había otorgado a los
apartamentos Es Port Vey entre
otras.
En este mismo pleno, se acordó
abrir un expediente para nombrar
hijo ilustre a Miguel Morey, cate-
dr.Atico de Ecología.
Le nombró instructor del misffe
a Lorenzo Ferragut y a Jerónimo
Vives Secretario.
EN POQUES PARAULES
Tradició, Música i Fang a Marratxí
011es i greixoneres, siurells, gerres i demés carri portal. Mil peces
per a . mostrar i vendre. 011ers i visitants; venedors i badoques; artesans
curiosos. Ens trobam a la Fira del Fang de Marratxí, cinquena edició.
Diumenge, cinc de març, a les tres i mitja de la tarda. Interior del
restaurant de la Fira: Els representants de la Premsa Forana tenen una
trobada de les seves. Després d'haver trullat tot el matí pel terme
marratxiner, fan animada sobretaula sota el signe de la curolla
compartida. Corre el cafè i el conyac mentre a fora segueix imperant un
sol inusual per a l'època, implacable i impecable, i, tanmateix, joiós.
Com joiosa és la Música que ens acompanya, ben viva, ben Nostra. La
tertúlia ha amainat per paladejar atentament l'obsequi que ens fan els sis
comnonents del Grup i els dos Xeremiers de Sa Calatrava. Ens ofereixen les
cançons dels seus darrers discs -Ball a sa Plaça, Música Nostra;
Xeremiers de Sa Calatrava. la Colla del mateix nom-, hàbilment mesclades
amb pPrdurables creacions anteriors.
Com els ollers amb el fang, ells són artesans de la Música. Mestres
xperimentats que juguen amb el seu element, donant-li cos i forma,
transformant-lo i oferint un producte, amatent del tot, que ens resulta
iou sense .haver perdut ni un punt de l'esperit ni de l'encant d'aquelles
populars que el forjaren.
El fang portolà i la Música nostrada, units i compartits per unes
pres, ens han aportat creació i recreació, conjugant un lúdic binomi.
Biel Massot i Muntaner
Pórtol, març del 1989
(Per a la Premsa Forana de Mallorca)
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XERRIM, XERRAM...Ses xafarderies
d'un xerraire sonat...Ses veritats
d'un xerraire bollat
Quan s'acabaran d'una vegada
les obres de la Carretera de Cala
Millor?...Segur que quan aquesta
revista surti al carrer TOT JA
ESTARA ENLLESTIT. De moment,. a-
questa obra només mereix es quali-
ficatiu de TAFARRA (Chapuza):
-Ses aceres sense acabar
sa temporada turística a punt
de començar.
-
Uns grans vials per ciclistes
d'una amplària que "alucina, ve-
cina".
-L'encreuament amb la carretera
de Porto Cristo sense adecentar
el més mínim.
-Insuficients sortides per
l'aigua de pluja. (Sort que en-
guany no sabem de moment el que
és ploure)
El tram de la costa de Ca
S'Hereu sense aceres, amb roma-
guers i amb qualque clot.
NO DEIXEU QUE PASSI UN ANY MES
PER ACABAR LES OBRES!, I PER FAVOR
ACABAU-HO BE, TAFARRES NO!!!!
Per què el G.O.B. de Son Ser-
vera una vegada que tenen un bon
article en les seves mans van
a publicar-ho a la premsa manaco-
rina i no a les revistes locals?..
Per moltes de voltes que donam
no ho acabam d'entendre. A "Sa
Font" la llegeixen un parell de
centes de persones i a les revis-
tes manacorines dues dotzenes.
A què jugau, Pep?...
Aquest SANTIAGO (En Sevillano)
es un CAP DE FAVA, no té consol.
Li don dues fotografies per publi-
car, una d'una gavina i l'altre
d'un xoric. I ell per a il.lustrar
l'entrevista feta a una gavina
posa la del xoric. Es una putada
que hem va deixar...Tan emprenyat
em vaig quedar que li vaig demanar
un augment de sou.
Encara esper resposta...
Si el batle Barrachina va esser
el primer en firmar per demanar
que torni venir el tren, també
hauria d'esser el primer en donar
exemple i no passar-se amb el
seu Renault 25 els STOPS. Ja
hem trobat dues vegades. Una al
Pa
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cantó de devora el seu negoci
particular i l'altre al carrer
"José Antonio". El Codi de la
Circulació és el mateix per a
tots i no només pels ciutadans
de segona categoria.
Als veins del Carrer "Calvo
Sotelo" ens agradaria tenir tant
de bo com els del Carrer "Gómez
Ulla" que a més de tenir un semà-
for els han deixat el carrer com
a nou. No com a nosaltres que
si volem aceres noves ens va dir
el batle que les féssim nosaltres.
ENXUFATS...
Un aucellet ens ha contat que
el Director d'aquesta revista
va rebre una invitació de DON
JUAN MONGET, per anar a CHICLANA.
En Santi no s'ho acabà de creure.
Anar a CHICLANA(No confondre amb
CHICLATI, que prest serà també
mOlt famós) era i és una de les
il.lusions inconfessades d'aquest
xicot mig serverí mig andalús,
famós per tot Mallorca i part
de la Península, per les seves
entrevistes a polítics locals,
als que aconsegueix treure tot
el que vbl. Enhorabona Santi,
però no et venguis per un viatge.
Si t'has de vendre cotitza't més
alt.
-Ens han demanat que demanem:
"On punyetes té guardat S'Ajun-
tament es brollador que un temps
hi havia a Sa Plaça Nova, davant
Can Pep de Ca S'Hereu?..."
Quan acabavem aquest escrit
en arriben notícies d'un accident
ocorregut al Carrer de més cir-
culació del poble, accident que
gràcies a Déu no ha estat mortal.
Esperarà s'Ajuntament a que en
passi qualquna de grossa per donar
prioritat a la carretera de cir-
cumval.lació, una obra molt més
important i necessària que el
Local de la Tercera Edat i que
un Poliesportiu. No estaria de
mé que és demanàs a Tràfic que
és fes un control del nombre de
vehicles que passen diàriament
per aquest macro-carrer-carretera.
Segur que ens duríem una bona
sorpresa.
Per què al Carrer "Verge de
Sant Salvador" no es limita l'a-
parcament i s'evitarien els embus-
sos que es produeeixen a diari?...
Per què al Carrer "De la Mar"
els cotxes poden estar aparcats
damunt de les aceres?...
Per què a l'Avinguda de la
"Constitució" no és limita l'apar-
cament?...
Per què no es fa el mateix
al carrer de la Mar?...
PER QUE ELS SOLARS QUE ENREVOL-
REN LA CASA DEL REGIDOR D'URBANIS-
ME SEGUIEIXEN BRUTS I SENSE TANCAR
?...
Era la nostra intenció acabar
amb unes quantes xafarderies que
ens havien contant referent a
la passada Setmana Santa, però
hem desistit perquè tenim una
bona noticia o mala noticia que
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nostre Ajuntament a la fi pareix
'que s'ha decidit a fer un projecte
per a eixamplar les aceres del
Carrer "P.A.Servera" i eliminar
els aparcaments a aquest carrer,
La noticia és meravellosa per
tots aquells que estan cansats
de sofrir sobresalts cada vegada
que gosen anar a peu per aquest
carrer, principalment el tram
que va de la "Granja Servera"
al cantó de Cas Pilot. Però segur
que a més d'un li caurà com un
tro aixà de no poder anar al Bar,
al Forn o la Farmàcia en cotxe.
Esperem que aquest projecte prest
sigui una realitat i que a poder
ser s'hi incloguin també les pla-
ces "Sant Joan" i "Antoni Maura",
almenys en el que es refereix
als aparcaments. Si aconseguim
eliminar llocs per als cotxes
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CABRERA LLIURE
(Editorial de l'Associació
de la Premsa Forana de Ma-
llorca).
Ja fa uns anys diversos maniobres militars encara que
grups i organitzacions de renunciant a l'ús del foc re-
caire ecologista varen dur a al. En aquest sentit està ar-
terme una campanya de sensi- rossegant a un ximple PSOE,
bilització de l'opinió públi- en contra d'anteriors posi-
ca i , al mateix temps, una cionaments i a un feble Go-
batalla legal a fins i efec- vern Autònom que, a canvi de
tes d'aconseguir que Sa Dra- no se sap molt bé quina casta
gonera no fos urbanitzada. La de contrapartides, pareix
incomprensió i el desinterés disposat a donar el seu plà-
de l'Administració i el des- cet als desitjos d'un distant
interés general versus la de- i poc sensible poder central.
fensa del nostre patrimoni Al marge d'aquestes inten-
mediambiental foren vençuts cions hi ha una Proposició de
per la tenacitat dels qui te- Llei Orgànica, al Congrés
nien la raó del seu costat. dels Diputats, aprovada per
La raó legal se'ls donaria unanimitat pel Parlament de
també amb el temps. Avui, pa- Balears que pretén que Cabre-
trimoni del Conseil Insular ra sigui en el futur Parc Na-
de Mallorca, o, la mateixa cional Marítimo-terrestre i
cosa, patrimoni de tots els Reserva Integral, el més alt
mailorquins, Sa Dragonera grau de protecció que es pot
resta per a sempre lliure de aconseguir per una àrea natu-
la posSibilitat de ser alte- ral. Però aquest assumpte
rada i destruïda per l'ambi- fins i tot abans de ser deba-
ció i),en profit d'uns pocs. tut pareix que no arribarà a
A l'altre extrem de bon terme. Restaria encara
11a, un petit arxipèlag, Ca- una tercera possibilitat com
brera, està en aquests mo- és declarar Cabrera Parc Na-
nents •pendent d'importants tural per la Comunitat Aut6-
Jecisions polítiques que noma, encara que no pareix
--lauran de detérminar el seu que s'empri aquesta via le-
futur; unes decisions que no gislativa.
?areixen fàcils, donat que El Parlament de Balears és
3'estan debatent distints
;raus de protecció i no es
Jot tenir encara la certesa
lue les decisions que es
)rendran resultin les més-a-
lequades i convenients. Enca-
-a que la història de Cabrera
molt diferent a la de Sa
ragonera.
Afectada per a fins mili-
ars lilla ha romàs vigilada
protegida per un petit des-
acament que, és ben cert, no
a alterat substancialment el
edi ambient. Per contra ha
agut de suportar unes manio-
res militars qüe fa temps
fortament rebutjades. Ai-
í i tot no ha planejat sobre
'illa el fantasma de la ur-
anització i resta pràctica-
ent intacta essent
Rducte d'aquesta natura que
is quRda.
Com s'ha de fer per prote-
ir Cabrera en el futur? A-
ies n'és el debat. El
)vern de Madrid pretén que
threra a.di en mans de l'e-
?rcit, continuant amb u)
sobirà i competent per a
prendre decisions que afecten
la integritat del seu terri-
tori i el Parlament de Madrid
hauria de respectar-les es-
crupolosament. Seria de de-
sitjar per tant, ara que en-
cara som a temps d'evitar un
atropell a la sobirania popu-
lar de les Illes, que l'acció
política dels partits amb re-
presentació parlamentaria a
Balears i a Madrid fossin
conseqüents amb els seus pro-
pis actes i del Parlament de
l'Estat emanara la desitjable
declaració de Parc Nacional
per a Cabrera. Altres decisi-
onr foren un frau i a la ve-
gada un disbarat imperdona-
ble.
Cabrera, com abans Sa Dra-
gonera, s'ha de veure lliure
per a sempre de la degradació
i la destrucció.
(Editorial aprovat a la
Trobada de Premsa Forana ce-
lebrada a Pòrtol el dia 5 de
març de 1989).
Sa Font
DIUMENGE DE RAMS 
Amb malterrps començà la Setmana
Santa enguany.
El Diumenge de Rams, com sempre
comença amb la bendició dels Rams,
uns de Paumes, altres d'olivera,
al tradicional marc de l'Esglesia
Nova.
Acabat l'acte passaren a la
celebració de la Missa del Ram
a l'església de Sant Joan Baptista
EXPOSICIO 
En Manuel alfaro, home conegut
al poble per la seva feina de
pintor, exposà per primera vegada
la seva obra de pinzell fi, ja
que abans el que feia era pintar
cases, al a Casa de cultura de
"La Caixa".
les parets una vintena
amb motius diversos,
marines, oliveres
qualque figura. Segons em comentà,
aquesta primera exposició donarà
peu a les tres o quatre més que
té pensat per enguany.
Un bon començament per un pin-
tor novell, amb moltes idees dins
el cap i amb moltes ganes de fer
feina.
Sort MANUEL, et desijam molts
d'exits.
BOCA TANCADA
Encar no ha dit el Sr.Batle
sobre si és ver tot el que va
dir en Pedro J.Servera referent
als seus "COMPLEXES".
Ha de saber, Sr.Batle, que
aquestes fulles estan a la seva
disposició, així com a la de tot-
hom, per si trobau que heu de
rebatre qualque cosa amb la que
no esteu d'aco4 Pensau que si
no ho feis, els ciutadans no po-
drem pensar altra cosa que tot
el que digué En Pedro ho digué
amb tota la raó.
Esperam la vostra carta, pel
bé de la vostra reputació.
INAUGURACIO
El mes de març obri les portes
al públic un nou Bar a Cala Millor,
Regentat per La Maria Cladera,
casada fa una mesada amb en Sinto
Artigues,	 i germana d'en Joan





a la inauguracio amb una bona
taulada de viandes i , el que és
més agradós, amb una cordialitat
fora mida..
Aquest local va dirigit a tota
clase de clients, estrangers,
mallorquins i a qualsevol que
vulgui passar una estona agradable.
Compta amb un servei de Cuina-
Planxa, aixi com de tot tipus
de "Menjua" ràpida.
Des d'aquí els desitjam molta
sort i els donam la nostra enhora-
bona. CORATJE!
QUEIXES
Ja son uns quants els que ens
han fet arribar les seves queixes
referent a les GREIXONERES DOLÇES
d'en GUAL.
Mirau, Mestre Gual, o les feis
per a tpthom, o no les mengeu
a n'es Local Social, perquè hi
ha socis que es moren de GOLES.
"N'Aquil.les" 
Com si fos una "maldició grega"
En Pedro Servera també ha Ise-
but les conseqüències" al seu
taló D'aquil.les, igual que en
altra ocasió les rebé en Gustí
de Sa Canal. Aixà fou el motiu
que impedí a en Pedro a comparèi-
xer al Plé Ordinari del dia 7
d'Abril.
Desitjam que milloris ben aviat
perquè l'Oposició fa aigua de
bon de veres si tu no hi ets.
SALUT I QUE PREST ESTIGUIS BE.
"Operació" 
En Biel "Pa amb Oli", jove
jugador del Badia Cedit a l'Artà,
sofrí una operació de lligaments
prou delicada. Segons rumors pa-
reix esser que en Biel no vol
tornar jugar a futbol.
Endavant BIEL, que el món nc
s'acaba per una operació, de ben
segur que prest estaràs recuperat
i amb moltes ganes de donar coces
a la pilota. CORATGE!!
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Hoy día 12 de Abril y a las
10 horas, la Consellera de Acción
Social del Consell Insular, Dofia
Juana Vidal acompafiado del Coor-
dinador de la Comarca Luís Balles-
ter, ha visitado al Alcalde Fran-
cisco Barrachina quien estaba
acompafiado por el Presidente de
la Comisión de Acción Social Anto-
nio Serra y la Asistenta Social
Lidia Salóm.
El motivo de esta visita, ha
sido entre otras cosas, para pasar
revista al Convenio contrarestar
las necesidades e instar al Ayun-
tamiento a que se cree una Comi-
sión de seguimiento que estaria
formada por dos políticos y un
técnico.
Se ha estudiado punto por punto
la labor realizada hasta el mo-
mento y dofia Joana Vidal ha mani-
festado Que este Ayuntamiento
en su área de Acción Social ha
sido uno de los mãs din.Amicos
y el que ha presentado mAs pro-
yectos.
Asi como también ha puesto
en conocimiento del Ayuntamiento
de que a partir de ahora, va a
ser el Consell Insular quien tra-
mite en la Isla de Mallorca las
competencias del Ministerio de
Acción Social, que representa
unos cuarenta millones de pesetas;
competencia que con anteriori-
dad tenía la Comunidad Autónoma.
Es de esperar que la gestión
política de Antonio Serra co-
rresponda a la ayuda tanto econó-
mica COM técnica, que hasta la
fecha, el 'ârea de acción Social,
representada con gran acierto
por Joana Vidal, ha brindado al
Ayuntamiento de Son Servera.
Aunque todos los proyectos
presentados por parte del Ayunta-
miento y las tramitaciones lleva-
das a cabo, son ya un hecho ine-
ludible de que el camino hacia
la creación de una infraestruc-
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NOTA
Els articles apareguts en aquesta
revista expressen, únicament l'o-
pinió dels seus autors. 








Imprimeix: A.y Civilizador (Petra)
Director: Santiago Sevillano
Mecanografia: Damià Ripoll





Sebastià Vives, Rosa Zamorano,
Juan Servera Pbro., Ramón Penya-
fort, Antoni Miró, Juan Llull
Mas, Associació de Veïns Badia
de Llevant, Juan Massanet, Fran-
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En el Polideportivo el Olivar de
Zaragoza y durante la pasada Semana
Santa,tuvo lugar el IV Torneo de
Tenis,en las categorias de Alevín,Infan-
til y Cadete.
En este Torneo,participaban los
representantes de todas las Comunidades
Autonómicas de Esparia,y con la Comunidad
Balear y en Alevines,acudieron a
Zaragoza dos jugadores del Club Can
Simó,Rosa Mari Andrés y Juan Diego
Marín.
Sin duda alguna,estos dos jugadores
fueron la gran revelación del Torneo,pue
R.M.Andrés,tras vencer a los representan
tes de Canarias,Catalufia y Asturias,se
plantó en la Gran Final,ante la jugadora
del R.C.T. Zaragoza,Laura Garcia.
Esta final resultó de lo mas emocionan-
te,pues al perder R.M.Andrés el primer
set por 3-6,todo hacia presagiar
un facil triunfo de la jugadora local,pe
O la brava jugadora balear puso
de	 manifiesto
	 su gran categoría y
venció los dos set siguientes por
6-3 y 6-4,proclamåndose contra todo
pronóstico Campeona del IV Torneo
Solano.
Juan	 D.Marín,que	 era	 la	 primera
vez que salla de las Islas para la
disputa	 de	 un Torneo,parecia presa
facil	 para	 el representande de la
C.A.de Madrid,e1 jugador Muvilla,que
era el cabeza de serie número 1,pero
el jugador de Can Simó,rompió todos
los pronósticos y en un gran partido
venció por un contundente 6-1 y 6-
1,resultado que no dejo lugar a dudas.
J.D.Marin,venció 	 en	 la	 siguiente
ronda	 al representante de Castilla-
León,para	 caer	 en Semifinales ante
el representante de La Rioja,jugador
que luego sería el ganador del Torneo.
Ya EN Mallorca y durante los dias
del	 27 de marzo al 2 de Abril,en
las	 pistas	 del	 Hotel	 Pamplona,se
disputó el Campeonato de Baleares
de Alevines,y en el otra vez destacaron
los dos jugadores del Tenis Can
Simó,que	 tan brillante papel habian
desempefiado en Zaragoza.
En féminas,Rosa Mari Andrés se proclamó
por segundo afio consecutivo,campeona
de Baleares.
La final del Campeonato Balear,enfrentó
a Rosa M.Andrés del Can Simó a la
tenista del Gran Playa T.C.,Cristina
Glvez,e igual que ocurriera en Zaragoza
Rosa Mari tuvo que demostrar de nuevo
su vall en Tenis,pues tras perder
el primer set por 5-7,se impuso en
los dos siguientes por un rotundo
6-1 y un apretado 6-4.
E TENNIS i1A5' 15
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En	 la	 final masculina,esta vez no
se	 rompió	 el	 pronóstico,y	 Llodrá
el	 cabeza	 de	 serie número 1,ganó




Marí por 6-3 y 6-1,mientras J.D.Marín,ga
nó al cabeza de serie número 2,J.Xumet
por 6-2,2-6 y 6-2.
	
En	 dobles,formaron pareja	 Llodr
y Marín,y no tuvieron excesivos proble-
mas para imponerse a la pareja
C.Costa	 de	 Calvía,J.Cortey	 y Juan
Perez por 6-2 y 6-0.
Tras el brillante papel desemperiado
por estos dos jugadores en Zaragoza
Palma,ahora debern prepararse
a fondo para acudir el próximo mes
de Junio, a Galicia a la disputa
del Campeonato de Esparia de Alevines,R.M
Andrés será la segunda vez que acuda
dicho campeonato,mientras de J.D.
Marín será la primera vez, desde
"Sa Font",les deseamos fervientemente
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FUTBOL BASE
Bueno, vamos a abrir un nuevo
capítulo en lo concerniente a
Benjamines y es que estän teniendo
un éxito fantastico esta temporada
y por partida doble. Por una parte
son ya casi seguro campeones falta
de dos partidos y por otra, la
selección de unos de sus componen-
tes para jugar el Primer torneo
Benjamines que se celebró en Palma
el pasado mes de Marzo, con otro
éxito por calidad tan grande de
chicos que aman y disfrutan de
deporte Balonpedico, el chico
seleccionado fue nada mas y nada
menos que Juaquín "Juaquinete"
al cual paso ha hacerle unas pre-
guntas:
* Qué te ha parecido esta pri-
mera experiencia a nivel Regional?
-Hemos tenido mala suerte por
el primer partido, pero ha sido
una experiencia muy bonita!
* Qué fue lo que mas te gustó
del Torneo?
-Los jugadores que tenian mucha
calidad.
lo peor?
-E1 poco tiempo que jugué.
*La próxima temporada pasas
a alevines.No te da pena?
-Todavía puedo elegir.
*è„Teneis algo preparado para
celebrar el Aliron cuando jugueis
el último partido en Manacor?
-Una gran fiesta
Muy bien "Juaquinete" esperamos
y deseamos la mejor de las suertes
para este gran chico que lo deja
todo en el campo y seguro sera
una futura promesa del futbol
espafiol.
Y también vamos como no,
con el mister del equipo que tam-
bién creemos que se merece
sitio en nuestra revista y
refiero a Magin.
Bueno, voy directo al grano
y me gustaria que con sinceridad
me dilera si ,13ensaste en algún
un
me
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momento,cuando	 conseguiste,	 al
principio de temporada, que podri-
an ganar el campeonato?
-No rotundo, lo que pasa es que
todos los niflos han respondido
positivamente.
*(:.Qué crees que tienen de bueno
los chicos?
-Tesón, y sobre todo, mucho com-
3aberismo con ellos mismos.
de malo?
-Nada porque no ha habido, ni
mvidias ni rifias entre ellos.
*Se rumorea que la próxima
:emporada no estarés en Benja-
lines ,Qué hay de cierto en eso?
-No se nada de nada.
De todas maneras se nota en
os chicos• la buena mano que ha
enido Magin con ellos. Y tanto
el COffe al resto del equipo
es deseo lo mejor de lo mejor
ue por cierto los padres, y esto
s un anticipo de los chicos le
ienen preparada una sorpresa.
exto y Fotos Fernando González
Maria Ballester estos dias
pasados entra Marzo y Abril, pre-
sentó sus óleos en la Galería
anexa al Rte.Son Floriana.
De madre manacorina y padre
serverí, siempre sintió una gran
afición por la pintura, y a los
14 arflos se lo tomó més en serio,
aunque més tarde pasó 17 aflos
sin pintar. Ahora se ha decidio
y en cosa de un año ya ha expuesto
sus obras en dos ocasiones.
En noviembre pasado en el Salón
de Cultura de La Caixa en Manacor
y ahora en Son Floriana como hemos
dicho.
Consta esta exposición de 34
obras en su mayoría bodegones
y flores, contando también con
paisajes, llenos de dulzura ototial
Sus pintores favoritos son
Dali y Van Gogh y admira mucho










"En Son Servera se formó cola
para firmar a favor de la vuelta
del tren".
Aquest era el titular d'un
comentari aparescut al diari "Ul-
tima Hora" el diuenge 26 de març
del 89. I a més diu que va esser
possible gràcies "al entusiamo
derrochado(malgastat) por el Ayun-
tamiento y en especial por el
Concejal de Transportes, Juan
Reynés, un enamorado del tren
y convencido de que se trata del
medio alternativo al transporte
por carretera en la Mallorca del
aflo 2.000. I el batle Barrachina,
el primer en firmar. I els regi-
dors Reynés y Baudil els segons.
No deixen passar cap oportunitat
per fer campanya Electoral.
Llàstima que aquest entusiasme
no sigui el mateix per a intentar
millorar els actuals transports.
L'ANY 2.000 encara és LLUNY. Com
és molt lluny Palma de Son Servera
els diumenges i dies de festa
que no hi ha cap servei d'AUMASA.
Com sona aixà?.. .Si •una persona
vol venir a Son Servera i no té
cotxe ha de llogar un taxi i abo-
nar quasi 6.000 pesetes.
I d'adecentar l'estació del
tren, que?.. .Si a l'edifici de•
moment no hi podeu fer res perquè
és propietat privada sí podrieu
fer qualque cosa a les esplanades
que l'enrevolten, i sense gastar-
hi massa diners. I donar-li una
UTILITAT.
Per Sant Joan, tant si està
adecentat com no, s'hi instal.la-
ran els cotxes de xoc. I la resta
de l'any?...Si voguéssiu podria
fins i tot servir fins i tot per
instalar-hi els llocs de venda
del MERCAT DEL DIVENDRES que no
caben dintre del recinte tancat
iu que avui s'estenen pels carrers
LEPANTO i SANT ANTONI. D'aquesta
manera es podria descongestionar
l'Avinguda de CALA MILLOR (Joana
Roca, Calvo Sotelo, P.Pentinat,
General Godet, Inmaculada...).Peró
aquest serà tema per un altre
comentari sobre "EL MERCAT DEL
DIVENDRES", que no és el MERCAT
que s'havia imaginat algún regidor
actual, que a l'any 1.980 declara-
va a una redactora de la "REVISTA
MUNICIPAL" editada per l'Ajun-
tament de Son Servera i realitzada
per Camon Publicaciones de Palma:
"Tenemos una idea: la de un MER-
CADO PAYES, DONDE SE PUDIERAN
VENDER LOS GENEROS DIRECTAMENTE
DEL PRODUCTOR AL OCNSUMIDOR".
Han pasat nov anys, ON HA QUEDAT
APARCAT AQUEST PROJECTE?
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